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PRÉSENTATIONS 
La castration hormonale des poulets 
Etude zootechnique, �oxicologique, anatomique 
et histologique effectuée 
par J.. ADROIT, J. BILLON, M. HAUTE'FORT, F. MAUGARD, 
J. MORRE et R. RossET (1) 
M. PANTALÉON. - Chaque fois qu'il s'agit d'apprécier la valeur 
d'un nouveau mode .de production ou de traitement des aliments, 
les hygiénistes doivent prendre en considération : 
- son intérêt technologique, . 
- son incidence possible sur la santé du consommatéur, 
- les possibilités d'en détecter les effets, pour les cas 
où il serait nécessaire de l'interdire ou d'en réglementer 
l' applicSltion. 
Les auteurs ont examiné différents aspects de la castration 
hormonale des poulets et ont rois au point de nouveaux moyens 
de détection rapide de cette pratique considérée, à juste titre, 
comme frauduleuse. 
A cet effet ont été conduites deux expériences portant chacune 
sur deux lots de 60 poulets mâles, ayant reçu en quantité non 
limitée, l'un une nourriture normale, l'autre la roêmè farine alimen­
taire additionnée de 30 mg de diethylstilboestrol et de 30 mg 
d 'hexoestrol par kilogramme d'aliment. 
ETUDE ZOOTECHNIQUE 
La plus-value pondérale est de 3 à 4 p. 100 en faveur des sùjets 
normonalement castrés. 
· (1) Laboratoires du Service Vétérinaire sanitaire de la Préfecture de 
Police. Directeur : G. THIEULIN. 
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Ce résultat tient beaucoup plus à une augmentation des réserves 
corporelles en tissu adipeux qu'à un accroissement réel des masses 
musculaires. 
ETUDE TOXICOLOGIQUE 
Il a été confirmé par la méthode biologique d'AsTwooD (dosage 
sur le rat femelle impubère) que la présence de résidus d'œstro­
gène$ est infime au niveau du foie et du muscle lorsque le régim� 
supplémenté est interrompu 48 heures avant le sacrifice. Au 
contraire, avec les sujets traités de manière ininterrompue jus­
qu'au jour de l'abattage, les valeurs suivantes ont été observées : 
0,5 microgramme d'œstrogènes par gramme de tissu hépatique, 
0,1 microgramme d'œstrogènes par gramme de tissu muscu­
laire. 
Ainsi l'administration orale d'œstrogènes pose bien un problème 
de résidus œstrogéniques tissulaires. Cependant, comme l'avaient 
montré BELLANI et Trncco, ces résidus sont éliminés lorsque le 
régime supplémenté est interrompu plusieurs jours avant le sacri­
fice. 
La détection, par cette méthode biologique, des volailles traitées 
est possible dans certains cas, mais elle soulève deux difficultés 
majeures : elle est longue, délicate, onéreuse ; et surt01.�t elle ne 
permet pas de révéler une administration d'œstrogènes inter­
rompue quelques jours avant l'abattage. 
ETUDE ANATOMIQUE ET HISTOLOGIQUE 
Elle constitue la partie la plus originale du travail pr�senté. 
Le traitement hormonal engendre une aplasie testiculaire déce­
lable macroscopiquement ·et évidente à l'examen histologique. 
a) Pour chaque lot de poulets les auteurs ont déterminé la
moyenne arithmétique du poids des carcasses et celle du poids 
des testicules. Ils ont calculé l'indice testiculaire, caractérisé 
.. poids des testicules X 1.000 
par le rapport : 'd d po1 s es carcasses . 
Un indice testiculaire supérieur à 0,35 se rencontre chez les 
poulets dont le développement testiculaire est normal. 
Un indice testicuJaire inférieur à 0,23 correspond à des lots de 
volailles en état d'aplasie ou d'involution testiculaire obtenu 
par castration chimique. 
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Un indice compris entre ·0,23 et 0,30 entraîne une présomption 
d'administration d'œstrogènes au lot examiné, il justifie une enquête 
sur les conditions d'élevage et le recours à des méthodes d'expertise 
complémentaire plus précises. 
b) Les phénomènes d'aplasie et d'invo1ution testiculaires se tra­
duisent par des imag88 histologiques univoques : tubes sémini­
fères disjoints par un dense tissu cloisonnaire �diamètre réduit 
des tubes séminifères dont la lumière est bien évidente. 
En conclusion, il nous plaît de souligner la valeur de ce travail 
et d'insister sur son intérêt pratique. Les examens anatomiques 
et histologiques décrits offrent désormais. un moyen de détecter 
de manière simple, efficace et rapide, la castration hormonale 
des poulets. 
1 
1) L'indice testiculaire déterminé sur un lot minimum de dix
animaux permet très rapidement d'écarter ou de présumer cette 
pratique frauduleuse. 
2) La révélation par étude histologique de très évidentes images 
d'aplasie ou d'involution test,icu]aire dénonèe dans tous les cas 
chez le poulet d'âge adulte l'administration de substances œstro­
gènes. 
Nous proposons que ce travail soit retenu par Il Académie Vété­
rinaire de France pour le concours 1966 en vue de l'attribution 
d'un prix. 
Application des méthodes chromatographique 
et spectrophotométrique 
au contrôle de corps gras animaux 
par G. CUMONT et R. R1cHou (1) 
M. PANTALÉON. - Les auteurs de ce Mémoire, nos Confrères et 
collègues G. CUMONT et R. RlcHou, œuvrent depuis quatre ans 
dans la section de Physico-Chimie des Laboratoires du Service 
Vétérinaire Sanitaire de Paris et du Département de la Seine. 
Leur haute spécialisation a été acquise par de fructueux stages 
dans les Laboratoires du C. N. R. S. et de l'i. N. R. A. et leurs 
études aux Facultés des Sciences et de Pharmacie de Paris, études 
qui se sont soldées par l'obtention de Certificats d'Enseignement 
Supérieur. La notoriété de nos confrères leur vaut d'ailleurs de 
collaborer depuis plusiéurs années en tant que conférenciers à 
!'Enseignement donné à l'Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort. 
Dans ce mémoire sont tout d'abord exposées d'une manière 
synthétique et hautement didactique les données de base sur 
la Spectrophotométrie d'absorption en lumière ultra-violette 
et sµr la dernière venue des méthodes analytiques : la Chroma­
tographie gaz-liquide, qui permet d'approcher les ultimes limites 
concevables du domaine analytique. Il est ensuite rendu compte 
des longues et fructueuses recherches effectuées grâce à ces techni­
ques sur la composi�ion des tissus lipidiques et des lipides alimen­
taires d'origine animale ainsi que sur le contrôle de leur qualité. 
Résumons-les succinctement. Par sa simplicité d'application, 
la Spectrophotométrie ultra-violette représente par excellence 
la méthode de routine qui permet la rapide sélection des Corps 
Gras en fonction de leur qualité : état de conservation de la matière 
première, nature des traitements subis. La Chromatographie 
gaz-liquide, technique plus longue .et doq.t le maniement requiert 
une spécialisation plus poussée, apporte des informations irréfu­
tables lorsque les limites de sécurité de la Spectrophotométrie 
(1) Laboratoires du S�rvice Vétérinaire sanitaire de la Préfecture de 
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se trouvent dépassées. Les auteurs énoncent enfin les bases chif­
frées de l'appréciation qualitative des Corps Gras d'origine animale 
et terminent cet excellent rapport en montrant les horizons nou­
veaux ouverts par ces techniques d'analyses : diagnose d'espèces 
rnologiques et surtout étude des problèmes de physiologie et 
physiopathologie de la nutrition. 
Les qualités de ce solide travail nous autorisent à le recom­
mander devant l'Académie Vétérinaire de France pour le Concours 
Général de 1966 en vue de l'attribution d'un prix. 
